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Prévoir les ventes au sein des entreprises est une étape importante très 
avancée dans le processus de la planification. Par ailleurs elle est indispensable à 
la préparation des prévisions budgétaires des ventes comme elle peut contribuer 
à la prise de décision. 
L’approche de Box et Jenkins consiste en une méthodologie d’étude 
systématique des séries temporelles à partir de leurs caractéristiques. L’objectif 
est de déterminer dans le groupe des modèles ARIMA le plus approprié à 
adopter au phénomène étudié. Lorsque le modèle est validé la prévision peut 
alors être calculée. 
La présente étude consiste à l’application de la méthode suscitée dans la 
prévision des ventes de l’entreprise SAFILAIT de Constantine durant la période 
2007-2012. Un modèle économétrique  prévisionnel adéquat a été déterminé au 
processus de la planification de l’entreprise. 
Mots-clés: Prévision des ventes, L’approche de Box-Jenkins, Le modèle 












Sales forecasting is an important step in the planning and preparation of 
budget sales forecast; it essential for making most of the decisions for the 
company. 
 This research includes a detailed explanation of the methodology of Box-
Jenkins for the analysis of time series. The objective of This method is to 
determine the most appropriate group to adopt the phenomenon studied ARIMA 
models. When the model is validated prediction can then be calculated.  
In this study, we applied this methodology to predict the amount of 
product sales company in Constantine producing milk and dairy products 
(SAFILAIT) during the period (2007-2012).  For this, we used several 
specialized programs that have led us to obtain an econometric model 
appropriate for each product. This model will be used in the near future to try to 
predict the future of any business with a view to prepare the budget sales 
forecast and to facilitate the planning process. 
Keywords: Sales forecasting, Box-Jenkins methodology, Econometric model, 
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2.3  Medium- Range Forecast 







1.1.4  Point Prediction or Point Forecast 
2.1.4  Interval Prediction or Interval Forecast 
2.4  1 









1.2.4 Ex-post Forecast 
2.2.4  Ex-ante Forecast 
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1.  In-Sample Forecasts 
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2. Out-of-Sample Forecasts 
   iY و ikX
iY
3.  Ex-ante Forecasts 
3.4 
1.3.4  Unconditional Forecast
       
 
2.3.4  Conditional Forecast 
4.4 
1.4.4 Forecasting with a Single-
Equation Model 
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 Secular Trend 
 
 Seasonal Variations  
 
 Cyclical Variations 
 
 Irregular Variations
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1.1.  Graphical Method 
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2 - Render Barry, & Stair Ralph M., Quantitative Analysis for Management, 7th edition, Prentice Hall, Inc., 
New Jersey, USA, 2000, p: 157. 
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3.1    Weighted Moving Average Method 
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4.1    Simple Exponential Smoothing Method 
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 - Hémici Farouk, Bounab Mira, Technique de gestion, Edition Dunod, France, 2001, p : 61. 














5.1  Exponential Smoothing MethodDouble 
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6.1 Box-Jenkins Method 
Box-Jenkins
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Source : Box G.E.P, Jenkins G.M, Time series analysis : forecasting and control, Holden-Day, 
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1.2 Simple Linear Regression    
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المفَسّر؛ المتغير التابع أو :Yn (1)
ة أو المسّتقلة؛الُمَفِسّر مصفوفة المتغيرات :Xnk  ((1))
 شعاع المعالم؛:k ((1)1)
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3. (MSEMean Squared Error 
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(Time Series Analysis Forecasting and Control) ،
Box-Jenkins
  (Stochastic Process)
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  -PACF Partial Auto Correlation Function  
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Partial Correlogram   . 
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1.1.5  Dickey-Fuller (DF) test :
(Dickey-Fuller, 1979)
( deterministic)
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 édition, Duond, Paris, France, 2009, 
p : 233. 
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 - David A. Dickey. and Wayne A. Fuller, Distribution of the estimators for Autoregressive Time Series 
With a unit Root, Journal of the American Statistical Association, Vol 74, N 366, United states, 1979, p: 
427. 
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Source : Régis Bourbonnais, Op-cit, p : 236. 
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2.1.5    :Phillips and Perron test (1988)
Philips and Perron   DF
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3.1.5  KPSS  3KPSS test (1992): 
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  -OLS Ordinary Least Squares،
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  -KPSSKwiatkowski, Phillips, Schmidt.and Shin  
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Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin 
(1992).
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7. BDSNon parametric BDS Test:1 
Brock, Dechert and Scheinkman (1987) 
  Grassbege et Procaccia





























Brock, Dechert and Scheinkman (1987) iid02 k:
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Source : Régis Bourbonnais, Op-cit, p : 250. 
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2.2   Method Maximum Likelihood 
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2)  رايعم« Bayesian Information Criterion » Schwarz: 
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2013La Crème Fraîche(DA)
97871.250 65 6361631.25 
 99079.110 65 6440142.15 
100286.97 65 6518653.05 
101494.82 65 6597163.33 
102702.68 65 6675674.20 
103910.54 65 6754185.10 
105118.40 65 6832696.00 
106326.26 65 6911206.90 
107534.11 65 6989717.15 
108741.97 65 7068228.05 
109949.83 65 7146738.95 
111157.69 65 7225249.85 








 051 AD 83 
  0510 AD 04 
 02 
)AD( ehcîarF emèrC aL3102
 5.7890586 07 052.17879
 7.7355396 07 011.97099 
 9.7800207 07 79.682001
 4.7364017 07 28.494101
 6.7819817 07 86.207201
 8.7373727 07 45.019301
 0.8828537 07 04.811501
 2.8382447 07 62.623601
 7.7837257 07 11.435701
 9.7391167 07 79.147801
 1.8846967 07 38.949901
 3.8301877 07 96.751111




















 26.6878392 83 94.63377
 40.6695672 83 85.88727 
 25.8649262 83 45.69196
 04.8905072 83 08.68117
 01.5998772 83 54.13137
 27.5643772 83 49.58927
 47.7414672 83 37.04727
 08.0234872 83 06.17237
 81.8557082 83 11.38837
 02.8399182 83 09.80247
 82.5650382 83 65.88447
 00.5515482 83 05.27847

























 6.9543903 04 94.63377
 2.3451192 04 85.88727 
 6.1687672 04 45.69196
 0.2747482 04 08.68117
 0.8525292 04 54.13137
 6.7349192 04 49.58927
 2.9269092 04 37.04727
 0.4680392 04 06.17237
 4.4235592 04 11.38837
 0.6538692 04 09.80247
 4.2459792 04 65.88447
 0.0094992 04 05.27847
















































































































































































































































































































































































 (21-1) Laplace-Gauss 
 
t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 
0,6 0,7257 0,7290 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 
           
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,963? 
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 
           
2,0 0,9772 0,9779 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0.9916 
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 





















 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
1 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 
             
11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 
16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
             
21 0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,127 0,256 0,390 0,532 0,686 0,858 1,061 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,127 0,256 0,390 0,532 0,685 0,858 1,060 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,127 0,256 0,390 0,531 0,685 0,857 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 
25 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,316 1.708 2,060 2,485 2,787 
26 0,127 0,256 0,390 0,531 0,684 0,856 1,058 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,127 0,256 0,389 0,531 0,684 0,855 1,057 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,855 1,056 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
             








 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
1 0,0158 0,0642 0,148 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 
2 0,211 0,446 0,713 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 
3 0,584 1,005 1,424 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345 
4 1,064 1,649 2,195 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277 
5 1,610 2,343 3,000 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086 
6 2,204 3,070 3,828 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812 
7 2,833 3,822 4,671 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 16,662 18,475 
8 3,490 4,594 5,527 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090 
9 4,168 5,380 6,393 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666 
10 4,865 6,179 7,267 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209 
11 5,578 6,989 8,148 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725 
12 6,304 7,807 9,034 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217 
13 7,042 8,634 9,926 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688 
14 7,790 9,467 10,821 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141 
15 8,547 10,307 11,721 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578 
16 9,312 11,152 12,624 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000 
17 10,085 12,002 13,531 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409 
18 10,865 12,857 14,440 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805 
19 11,651 13,716 15,352 18,338 21,689 23.900 27,204 30,144 33,687 36,191 
20 12,443 14,578 16,266 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566 
21 13,240 15,445 17,182 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932 
22 14,041 16,314 18,101 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289 
23 14,848 17,187 19,021 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638 
24 15,659 18,062 19,943 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980 
25 16,473 18,940 20,867 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314 
26 17,292 19,820 21,792 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642 
27 18,114 20,703 22,719 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 44,140 46,963 
28 18,939 21,588 23,647 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278 
29 19,768 22,475 24,577 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588 






























0,01 0,025 0,05 0,10 0,90 0,95 0,975 0,99 
1 
25 -2,66 -2,26 -1,95 -1,60 0,92 1,33 1,70 2,16 
50 -2,62 -2,25 -1,95 -1,61 0,91 1,31 1,66 2,08 
100 -2,60 -2,4 -1,95 -1,61 0,91 1,29 1,64 2,03 
250 -2,58 -2,23 -1,95 -1,62 0,89 1,29 1,63 2,01 
500 -2,58 -2,23 -1,95 -1,62 0,89 1,28 1,62 2,00 
 -2,58 -2,23 -1,95 -1,62 0,89 1,28 1,62 2,00 
2
25 -3,75 -3,33 -3,00 - 2,63 -0,37 0,00 0,34 0,72 
50 -3,58 -3,22 -2,93 -2,60 -0,40 -0,03 0,29 0,66 
100 -3,51 -3,17 -2,89 -2,58 -0,42 -0,05 0,26 0,63 
250 -3,46 -3,14 -2,88 -2,57 -0,42 -0,06 0,24 0,62 
500 -3,44 -3,13 -2,87 -2,57 -0,43 -0,07 0,24 0,61 
 -3,43 -3,12 -2,86 -2,57 -0,44 -0,07 0,23 0,60 
3
25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15 
50 -4,15 -3,80 -3,50 -3,18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24 
100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0,90 -0,62 -0,28 
250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31 
500 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32 








c c b 
1 % 5% 10% 1 % 5% 10% 1 % 5% 10% 
100 3,22 2,54 2,17 3,78 3,11 2,73 3,53 2,79 2,38 
250 3,19 2,53 2,16 3,74 3,09 2,73 3,49 2,79 2,38 
500 3,18 2,52 2,16 3,72 3,08 2,72 3,48 2,78 2,38 
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